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' • A scnkimeni; ia4 an organised system of emotional 
dl^osltlOQ centered about the idea of some object. 
- Mc Dcugall, social p^chology, p . I31f 
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^-Stout# Manual of psychology« p, 701 
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^1 ^ g-«jpf mf^lt r r r ^ ^^q^^ ^cir % ftx ^ ^ ^ ^ qft-
^^ The word I s that used to emphasize that claim th t 3ac^ 
ln<5lvl(3ual parson I s unicfae and In explain able In tamg 
of any Metaphysical or s c i e n t i f i c system ; that hg I s 
^^m^-K ^ ^ T «rra mt , ^^ra ^ r r^ , r^f^ PB ^im ^ -it? §TO I^ PTT 
being %4ho chooseaa a9 wall as a being v^o thinks or 
c c m t e f f l p l a l t l e s i that he I s fr«e anr! that become he i s 
free he su f fers and that s d e n c e h i s future defends In 
part Upon h i s free choice I t not a l toge ther p r e d i c t a b l e . 
- Encyclopedia Br l t^ i l ca* p t . 8$ page 968 A 
t - philosophy of e x i s t e n c e l a a way of thinking which 
u s e s and transcends a l l material knowledge In o r l e r 
that nnan May again becone himself . 
- Encyclopedia Brltanlca# p . 968. 
?•• sxLacntl.'^llaai I s nothing e l s e than an attempt to draw 
a l l the consequences o f a cdioharent a t h e s l s t i c p o s i t i o n . • 
- '5xlst<«ntlallgu, Jean Paul sartre* p . 6 i , 
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GTT ^mT % ^ ^cfTdfrstf^  sit^ SPrfmTfl- effect # arfc-tt^ Jcrr ^ wn^ 
^ Slftlt'^MT f ^ T = ? ! ^r^^aSF X ^ I 3 r ^ "SJql^ q ^ gr^J ^ T ^ ^ ^Vn 
^•In every general terms ex is ten t ia l i sm may be deacrlbocl 
as a teact ion agains t the blinr? ecfUr^lization and vu l -
gar iza t ion brought about by the excesses of the demo-
c r a t i c revtdution an'i the proge-^aive enaaulation of body 
and «lnd effected by the technological revolut ion . 
-The A#Mntare of c r lc t lc igm t K.K. shrinlv^s lyangar»p.670 
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